














    首先，论著旨在打破两岸交流中的心灵壁垒，力求做到传统文化与现代思维的贯通，社
会文化与人文学术的交汇。 
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    应该说，在闽台作家的文化身份和闽台地区独特的文化特点上建构一个文学生态体系，
这是一个值得展开的文学史思路。该著以宏观的视角对闽台文学中的文学母题、文体风貌等
方面进行了多角度的比较研究，有利于深化台湾文学研究。 
    其次，论著深化了闽台文学的诗学研究和文化研究，提供了一个互动认知的方法论，标
示出一种史论结合的理论范式。 
































    第三，受言必有据的学案方法和严谨求实学风的影响，著者坚守着科学精神，独步闽台
·109· 
文学的历史亲缘的深处，更加趋近研究对象的实质。 







    很明显,闽台文学的文化亲缘关系研究常常从文学的历史积淀获得资源。这里值得一提的


























    第四，和作者其他著述一样，语言风格保持一贯的沉稳和练达。 
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